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NATURA , 
Neva o no neva? 
Quan neva 
Ta nt les go tes de la pluja com les vo l-
ves de la ne u prove ne n de la re unió de 
diminutes go tetes d 'a igua o bé de redui -
díssims cristalle ts de ge l a I'inte rio r de is 
nú vo ls . 
La precipitac ió comen¡;a quan e l pes 
de les agrupac io ns fo rmad es . gotes o 
vo l ves, és suficie nt per contraresta r la 
for¡;a de is corre nts d 'aire ascendents que 
han o rigina t un a nu volada . 
S i la pa rt infe rio r de l nú vol es troba 
a una te mpe ra tura supe rio r a ls O°c. és 
a dir, si la isote rma de is O° C es troba a 
I'inte rio r de l núvo l, es produira una pre -
cipitació en fo rm a líquida (pluja , plugim . 
xafec o te mpesta ). pero si la te mpera tu -
ra hi és infe rior. la prec ipitació sera en 
fo rma so lid a (ne u) o en fo rma mixta 
(a iguane u) . Co me ntari a pa rt mere ixe -
rie n la pedra i la ca la ma rsa. que es fo r-
men en un tipus de núvols de gran de -
se nvolupament vertica l. e ls cúmulo -
nimbus. i que so le n acompa nyar les 
te mpestes . 
El fe t que les nevades es prod ue ixin 
e ls mesos més freds de I'a ny és degul. 
precisamenl. a I'avine ntesa que en 
aquests mesos les temperatures de I'a ire 
són més baixes i, pe r tanto el sego n cas 
esmenta t se ra lIavors més probable . 
Als pobles de la nostra comarca so l 
neva r-hi e ntre e ls mesos de nove mbre 
i abril. En algunes ocasio ns. pe ro. s' han 
produH nevades un bon xic inesperades . 
Entre les tard anes. tenim constancia 
d 'un es quantes e nfarinades e l mes de 
maig : e l 1919. 1922. 1923 i 1925 a Pe -
guera : e l 1935 a Gisclare ny; e l 1945 a 
Prats de Llu¡;anes ; el 1970 a Berga i l'Es-
punyo la : el 1974 a Be rga . Casserres . 
Ce rcs , La Pobla de lille t. Pra ts de Llu -
per LLUÍS VILADRICH PONS 
c;a nes i Puig-re ig; e l 1975 a La Pobla de 
lille t; e l 1985 a Va llcebre . . i, fin!> i tol. 
e l juny, e l 1984 a Casse rres. De prime -
renques en coneixem a lgun es ocorregu-
des durant I'octubre: e l 1919 a Peguera 
i La Pobla de lillet: e l 1920. 1921. 1924 
i 1925 a Peguera i e l 1975 a La Pobla 
de lillel. 
A les mu nta nyes més a ltes de la co-
marca . pe ro. excepcionalmenl. poden 
teni r-hi lIoc nevades mo l! i molt inte m -
pesti ves . Recorde m sin ó la del dia 24 
d 'agost de fa dos anys a les parts cu lmi -
na nts de la Tosa d 'Alp, Mo ixeró i Cadí 
pocs d ies desp rés d' haver-se enregistrat 
la te mperatura més alta d 'aq uests darrers 
anys . 
El Vall. Nevada del 25 de desembre de 1962. 
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On neva 
També és la tempera tura la que justi-
fi ca la major fre qüencia i la major inten -
sitat de les nevades a mesura que a ug-
menta I'altitud (neva més a la muntanya) 
o la latitud (a I'he misferi nord, per exem -
pie. a igua lta t d 'a ltres facto rs. neva més 
com més ens aprope m a l Poi No rd) ja 
que, tant en un cas com en I'a ltre, la tem-
pe ra tura tendeix a di sminuir. 
Al Bergueda. I'efecte de I'a ltitud és 
mo lt evident. El no mbre aproxi m at de 
nevades an ua ls q ue pe r terme mitja es 
prod ue ix en a lgunes loca litats repa rtid es 
de cap a cap de la comarca ho palesa 
claramen!: Pegue ra (1 510 m) l . 34; Gis-
clareny (1 .319 m), 24; Va llcebre (1120 
m). 9: La Pobla de lillet (880 m), 7; Bo -
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PRECIPITACIONS MENSUALS EN FORMA DE NEU A BERGA (1955-1988) 
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rreda (790 m). 5 ; Berga (730 m) , 5 : 
Prats de L1u<;anes (720 m) , 4 ; Casserres 
(617 m) , 3 ; Puig-reig (430 m). 3 i Amet-
lIa de Merola (340 m) . 2 . Com es pot 
ve ure, a l Baix Bergueda hi arriben 
menys de 5 nevades a I'any, mentre que 
a I'AIt Bergueda ho fan 5 pel cap baix . 
Per tant. a la subcomarca meridio na l, a l 
lIarg de I'any e l no mbre de nevades hi 
és més aviat escaso arribant -se a va lors 
propers als de Barce lona , amb 3 neva-
des cada 2 anys, pero a la subcomarca 
septe ntrio nal , aquest hi pot a rribar a se r 
mo lt important. amb valors que sobre-
passen e ls d 'algunes localitats si tuades a 
pie Pirineu com Vie lla , on neva una mit-
jana de 30 dies a I'any. i aixo sense con -
sidera r les nostres muntanyes més altes 
(Cadí. Tosa d 'Alp, Mo ixeró. Ensija. Ra -
sos de Peguera .). on e l que a baix als 
pobles és una precipitac ió en forma de 
pluja sovint s'hi tradueix e n una nevada 
que les deixa ben emblanquinades. Així. 
posem per caso al lIa rg de 1988 als Ra -
sos de Peguera2 hi ha hagut un mÍnim 
d'11 nevades supe ri ors a 111m2 que 
han proporcionat uns 135 cm de neu. 
mentre que a Berga tan so is se n'hi ha 
produ·lt 1. amb se mblants caracte rÍs-
tiques . 
Da des h istoriques 
Les primeres observacions meteoro -
logiques rea litzades d 'un a manera siste -
matica a l Bergueda, que sapiguem , ana-
ren a carrec del metge L1uÍs Blanxa rt i 
Grau , que les inicia a Berga I'any 1877 
Sigui com sigui , pero, aq uest no va dei -
xar de ser un cas a·¡lIat fin s a l cap de for-
<;a anys, en realitat fin s I'any 1914. en 
que les col·laboracio ns amb la xarxa 
d 'ambit naciona l co m en<;a re n a 
generalitzar-se a la comarca . 
Ai xÍ, doncs , per a epoques més recu-
lades I'única alternativa seria recórre r a 
les fo nts historiques . Ara bé, la disper-
sió de les possibles referencies d 'inte res 
e ns comportaria una tasca poc menys 
que impossible a la qua!. de moment, 
re nunciem. 
Tot i aixÍ, considere m interessant de 
fer la ressenya d 'un pare ll de notÍcies que 
REPARTIMENT MENSUAL DEL NOMBRE DE NEVADES i DE LA QUANTITAT DE 
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Proporció de dies amb nevada 
neta i apreciable de cada mes 
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Propordó de la neu caiguda cada mes 
(només nevades netes) 
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figuren al lIibre Efem érides bergadanas 
de Jacint Vilardaga . Segons aq uest his-
to riador, e l dia 16 de maig de 1829 es 
produÍ una gran nevada que deixa un 
gruix de neu d 'uns 80 cm des de Bar-
celona al Pirineu i e l febrer de 1916, en -
tre e ls dies 23 i 24 van caure uns 50 cm 
de neu i s'especifica que des del 1829 
no n'hi hav ia hagut cap d 'aquesta 
magnitud 
Per altra banda, segons consta e n un 
docume nt manuscrit de l'Arxiu Campa-
lan s de Borreda , entre e ls dies 11 , 12 i 
13 d 'abril de 1871 caigué tanta ne u que 
a SI. Jaume de Frontanya se n'hi arri -
baren a dipositar entre 3 i 4 pams. 
El caracte r summament excepcional 
que s'atribueix sempre a les nevades deis 
exemples precedents e ns dóna a enten-
dre que de nevades de 50 cm o més per 
aquests verals se'n deuen produir ben 
poques, potser només un pare ll o tres 
cada centúria . 
És possible que hi hagi qui creg ui que 
ens quede m curts , pe ro seg urament no 
és aixÍ. J o mateix , ho vu ll confessar, tinc 
DISTRIBUCIÓ DE LES NEVADES NE-
TES ¡APRECIABLES SEGONS LLURS 
INTENSITATS A BERGA (1955-1988) 
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la impressió que abans nevava més que 
no pas ara, i record o qu e e ls bo tiguers 
de l ca rre r Majo r de Berga, e l carre r on 
vaig viure to ta la meva infantesa , te nie n 
co m un a m e na de pa le s de fusta mol! 
grosses pe r enre tirar la ne u de l davant 
de la porta de is se us establim ents i que 
algun s hi ve rns ha vi a de venir la brigada 
municipa l i engegar I'aigua perque se 
n'e mportés la ne u carrer ava ll , El ce rt , 
pe ro, és qu e les dades que a continua-
ció exposa re m no estan de l tot d 'acord 
a mb aque ll a impressió, i deu passar que 
de pe tits ve ie m les coses a mb uns a ltres 
ulls i que a mb e l te mps acabe m de 
desfigura r-les 
Berga, 34 anys de neu 
El que qued a d 'aquest curt arti cle ho 
dedica re m a come nta r les nevad es que 
han tingut lI oc a Berga des de rany 1955 
fin s a l 1988 , 
Aba ns, pe ro, convé indica r que to tes 
les d ades que utilitzare m, lIevat de les 
correspo ne nts a I'any 1988. que són de 
I'observa to ri de la Valida n , les deve m, 
com ta ntes a ltres , a l Sr, Joan Baptista 
Pujo l i Po ns, 
S 'ha d 'adve rtir, a més a més, que un 
dia es conside ra de ne u ta nt si aquesta 
ha esta t I'únic me teor pe l que fa a la pre -
cipitac ió com si n'hi ha hagut a lgun ni-
tre , i que si bé la sola ca iguda de gotes 
no es considera pluja si a questes no arri -
be n a mulla r e l te rra, amb la simple vo -
lio r d 'uns pocs f1 0cs de ne u n'hi ha pro u 
per anota r un dia com a dia de ne u. tant 
si cau de is núvo ls com si és transporta -
da pe l ve nt des de la muntanya (e l que 
cone ixe m com a rufagada, torb o 
vo lve ig) , 
Pe r regla gene ra l. un gruix de ne u d ' l 
cm equival a 111m2 de precipitació, pe -
ro la re lació rea l po t se r bastant diferent 
d'aquesta e n fun ció de com estigui el ter-
ra abans de la nevada (moll o e ixut), de l 
tipus de ne u que cau (menuda , en bor-
rals, rodona, seca, humida ", ). de la tem-
peratura a mbiental , de l ve n!, etc, 
Un te ma inte ressant i íntimament lIi -
La I-o nt Negra. N e vada deis d ies 1 i 2 de febrer de 1963. 
r_ ~~ 
....... 
l. I III 
IIlQll 
L'Hostal del Guiu. Ne vada deis dles 14 i 15 de desembre de 1963, 
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EVOLUCIÓ DE LA FREQÜENCIA i LA INTENSITAT DE LES NEVADES A BERGA 
( 1955-1988) 
Nombre a'nual de 
dies amb nevada 
(Iínia contínlla) 
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ga t a les nevad es és e l que té en comp-
te e ls dies que e l so l, després d 'una ne-
vada , ha ro mas recobert pe r la ne u. De 
to tes maneres a quí no hi e ntrare m per-
que ens a llargaríe m excessivamenl. 
Apuntades les consideracio ns que 
precedeixen. fa re m una relació deis re -
sulta ts que e s poden ded uir de I'ana lisi 
de les dades esmentades. 
1 Tots e ls anys neva. si bé s'observa 
un a a lternan<;a entre anys amb més ne-
vades i d'a ltres a mb no ta ntes. Ta nt és 
QlIantitat anual de 
neu / I.m -2 (nom és 
nevades netes: línia 
discontínua) 
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així que a lguns anys (1957, 1959. 1974 
i 1975) no s'arriben a enregistrar neva-
des apreciables (és a dir, són inferiors a 
0,1 11m2) 
2. Per te rme mitji}, neva en tre 5 i 6 
dies a I'any, i de is 34 anys considera ts, 
15 (44% ) ha neva t més dies de l normal 
i 19 (56%), menys . 
3, Cany e n que es produ')'ren més ne -
vades va ser e l 1967 (va ne var 12 dies) 
i e l que n'hi hagueren més poques va 
ser e l 1961 (amb tan so is 1 nevada) 
La Ronda Queralt . Nevada del dia 18 de gener de 1980. Un deis aspectes negatius de 
les nevades es el caos circula tori que comporten , 
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RELACIÓ DE LES NEVADES NETES i 
APRECIABLES DE BERGA 
Dala PreopJl 1m 2 Dal~ P,ecipl l / l.m ·2 Da .. Pnoopil./l.m·2 
355 0,8 16·1·66 14 13·2·78 0,2 
355 04 181·66 1.8 3·1·79 28.8 
355 0.1 9·1·67 04 29379 0.7 
355 3.6 10·1·67 7.9 211 2· 79 0.6 
555 18, 1 8 12·67 1.2 22 12 79 2,0 
14 256 04 91267 1.3 18 180 10.6 
12 1 SS 3.2 28·2 68 4.2 27 12·80 4,8 
8358 0.2 7·368 8.3 10·1·81 2.5 
10358 8,9 3·2 69 2.3 19·281 11.2 
12458 0.7 6·1269 0.3 22·1281 1.2 
13 4 58 4,5 29·12·69 1.2 18·12·82 0, 1 
101 60 147 30·12·69 1.9 122 83 04 
16 160 0,6 9370 3.4 15283 14.8 
8260 l O 10370 9,2 13284 5.7 
24 161 LO 28470 0.8 142 84 3.5 
23 ~ 62 14.0 261270 0.5 22·2·84 0.8 
18362 0.1 271270 164 23284 3,9 
25 1262 10.6 31 1 71 4.6 5 1·85 4.7 
126,) 5.2 15·3 71 1.5 121 85 5.5 
2263 2,0 2172 9.0 13185 L5 
25263 LO 15·373 1.7 12·385 0.5 
14 12 6:1 12,1 16·373 14 19·11 SS 0.3 
151263 8.7 9·4 73 5.5 301·86 4.9 
181263 LO 23376 0,5 124 86 2,1 
7:164 13,3 2812 76 3.8 12·187 L6 
8 :164 L6 · 11·177 5.8 14 187 0.2 
2365 0.6 13178 0.5 172 7 2.3 
4365 02 161 78 4,0 18287 6. 1 
1'1166 9.0 112 78 L2 30 188 2,2 
4 Els pe ríodes amb nevades més fre-
qüe nts (2 O més anys consecutius amb 
un nombre de nevades superior a la mit-
jan a) , en apare n<;a, es repeteixen , si fa 
o no fa, cada 8 anys, i, a més a mes , 
a lme nys fins al 1979, aq uests períodes 
coincideixen exacta me nt amb les epo-
ques de nevades més importants: 
1962-1963 (amb 54,7 11m2), 1979 (el 
que dona més ne u de to ts, a mb 32,1 
11m2, 28,8 de is quals caigueren en un 
so l dia , el 3 de ge ner, a lhora la nevada 
diaria més important deis 34 a nys estu -
diat s) i 1979 (amb 30,3 11m2) De totes 
ma nres , convé fixar-se en e l fe t que e n-
tre 1984 i 1987 el no mbre de nevades 
anua ls s'ha mantingut constant i que 
aquestes no han estat tant copioses com 
es podria haver esperat en virtut d 'un ci-
cle d 'uns 8 anys. 
5 . Alllarg d 'aquests 34 anys , en to tal 
han caigut 363,3 11m2 de ne u,3 és a dir, 
una mica menys de la meitat del que per 
terme mitja es recu ll en un sol any e n 
forma de precipitacio ns líquides (pluja , 
xafec o tempesta) . 
6 El pro mig de ne u caiguda per any 
és de 10,7 11m2 (mig pam) i pe r dia de 
nevada , 2 ,0 11m2 
7 . La fre qüencia de les nevades dis-
minueix a mesura que a ugmenta la se-
va importancia : les nevades superiors a 
20 11m2 representen 1'1 % de les apre -
ciables; les compreses entre 15 i 19,9 
11m2. e l 5%; les compreses entre 10 i 
14,9 11m2 , el 9% ; les compreses entre 
5 i 9,9 11m2 , el 12%; les compreses en-
tre 1 i 4.9 11m2, e l 44 % i les compre-
ses e ntre 0,1 i 0,9 11m2, e l 29% Les ne -
vades inferio rs a 0.1 11m2 (inapre<;:iables) 
re presente n e l 51 % de l to ta l, és a d ir, 
ni més ni me nys que la me ita t. 
8 . Al lIa rg de I'any neva entre e l no -
vembre i e l maig o Els mesos d 'aquest pe -
ríode o rde na ts segons e l no mbre mitJa 
de nevad es que hi te ne n 1I0c són: fe bre ro 
gene ro mar~, desembre, a bri l, novembre 
i ma igo Ara bé. to tes les nevades de ca i-
re ava n~a t (nove mbre ) o e ndarre rit 
(ma ig) ha n esta t ina prec ia bles lI evat de 
la de l d ia 19 d e novembre d e 1985. 
9 . S i e ls mesos a mb ne u s'orde ne n e n 
fun ció de les quanti ta ts globa ls. pe ro. 
s'obté II n o rdre d ife re nt qu e resulta ser: 
gene ro febre ro dese mbre, mar~ . abril i no-
ve mbre . Les precipitac io ns me nsua ls 
mitja nes e n fo rma de ne u, só n . resp ec -
tiva ment 5.3. 4.2. 4.0. 2.8. 5.3 i 0.3 
11m2 
10. Com a darre ra conclusió. to t i que 
e l fe t de no have r-se produü cap neva-
da ga ire ge ne rosa a l lI a rg de I'inte rva l 
1984-1987 o poste rio rme nt podria fe r 
cre ure a ls més p essimistes q ue e l te mps 
evolucio na de ta l manera que les neva -
da cada vegada són més ra res i me nys 
importa nts. he m de d ir que. amb les da -
des a mb que he m treba ll a!. no e ns que -
da a ltre re me i q ue ser prude nts 
Com es va n re pa rt ir les nevades a l 
Il a rg de is 34 anys (o e ls 50. o e ls 100. 
o e ls .. ) a n te rio rs a 1955? En e l cas de 
saber-ho. ta mpoc no sabríe m q ue pas-
sara d 'aquí e n endavant. pero. si més no. 
NATURA , 
El Passeig de la Pau Ne vada deIs dies 12 i 13 de gener de 1985. 
podríe m jutjar si aquests darrers 10 anys 
supose m que lco m d 'espec ia l o no. 
Com a mín im e ns qued a la satisfac -
ció d 'have r do na t a cone ixe r un es da -
des q ue te ne n un va lo r intrínsec ind is-
cutible i que constitue ixe n una bona re -
fe re ncia per a futurs estud is sobre e l te -
ma que e ns ocupa. 
El q ue sí és be n ce rt és que av ui d ia 
d isposem de millors comunicacions. ha -
bitatges . ve hicles. ca l~a t .. i. sobre to t. en -
tre te nime nts, i. per poc q ue badem . ne -
va i ni e ns n'ado ne m . 
N otes 
Indiq uem I'a lt i tud propia de I'empla<;a -
ment de cada observatori. 
2 . H em utilitza t les no tes que m olt amable-
ment ens ha proporciona t el Sr. O riol 
Pérez . 
3 . Sempre que parlem de quantitats. nom és 
comptem les corresponen ts als dies am b 
neu com a únic meteor. Considerar tam -
bé els dies amb neu i p luja ens conduiria 
a uns resul tats for<;a enganyosos. 
L1uÍs Viladrich i Pons 
, 
Col·lecció «ELS LLIBRES DE L'AMBIT» 
Volum en preparació: LA C1UTAT DE BERGA EN TEMPS 
DEL CANAL INDUSTRIAL (7885-7900) 
de Josep Noguera ¡Canal. 
Próleg de Miquel Izard . 
«Els Ilibres de l'Ambit», 3 . 
Biblioteca «ESCRI PTORS DEL BERGU E DA» 
Volum en preparació : PROSA ESCOLLlDA de Josep Arm en-
gou, Pere luyet i Josep M . Bailarín: 
Aquest lIibre, el s~ te de la co f.le cció, dóna 
a coneixer el "oiari de Guerra» de Mn . Ar-
mengau, inedit fins ara, recupera el "o ia -
ri íntim» de Pere Tu yet, i o fereix una anto-
logia de robra de Josep M. Bailarín, ca -
pella de Queralt. 
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